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THESES.
I.
IAgnis fe in moraenro conjunctJonis ehemiese corporum, cum pondera-
bilium turn inponderabiiium, duarum fcilicet electricitatum, maniteftare fo-
let; caufa vero majoris intenfitatis in igne hoc electrico, in maxima illa
celeritate, qua hse fe in ftatum aequilibri ponunt, videtur, ad parcem fal-
tern, quserenda.
11.
Etfi nunquam veram indolem luminis folaris cognituri fumus, tarnen
naturarn ejus in electrico quodam procesfu esfe qusrendam, multis de
caufis credimus.
111.
Electrochemica corporum phcenomena nuper obfervata, haud mino-
rem chemicce fcientije refbrmationem effecit ac oxygenium aliquot ab
hinc ante decennia detectum.
IV.
Cum multa electrica et magnetica phamomena eandem faepius prcebe-
ant fpeciem, latisfimus aperitur campus experimentis inftttuendis fcru-
tandi, an non ejusdem llnt indolis.
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Schrifterz ) _ . _ . .
c ,  .,   l Te. Au. Ag. Te. Au. Ag,Schrihtellur > a °
Schuppengyps - su. ca, so. ntu. cb. su. ca. tnu, so, cb, su. ca. mv. so, cb.
Schutziius . sr, su. stt, sr. Su, sr.— — - sr su. (ca.) su sr. (ca.) su. sr. (ca )
.— — - sr, su. (ba.) su. sr. (ba.) su sr (ba.)Schwarzbleierz Pb. cb. cb. cb. Pb. cb, Pb.
Schwarzblende Zn. su. Fe. (Pb.) ]— — - Zn. su. Fe. (As.) j- su. Zn. Fe.— — - Zn. su. Fe. (Cu.) J
Schwarzbraunstein-
erz - Mn. si. Aq. Mn. si. Mtt. si,
Schwarzerz - Mn. su. su. Mn.— - Mtl su. Mn. su. O.— — - Mtt su. cb. Mn. su. cb. O.Schwctrzgiiltigerz Ag. su. Sb. Fe. su. Ag. Fe. Sb.
Schwefel, gedie-
gen - su.
Schwefiilhydrat su. Aq.
Schwefelkies su. Fe. su. P'e.
Schwerspath - ba. su. Su, ba, SU, ba.
Schwerstein - Wo. ca, Wo. ca. Wo. ca,— — - Wo. ca, si.) Wo, ca. (si.) Wo, ca, (si.)
Schwimmstein - si. Aq.— — - si. (cb. ca.) Aq.Scolecitus - si al. ca si. ai. ca, si, al. ca.— — - si. al. ca. (so.) si. al. ca. (so) si. ai. ca. (so.)
Scoroditus - As. Fe, As. Fe. As. Fe.
Scorza - si. al, Fe. ca. si. al. ca. Fe. si. al. Fe. ca,
Seifenstein - si. mg, al, Aq. si. mg. al. si. mg. al,
si. tng, al, (Fe. po.) si, tng, al. (Fe,po.) si,mg. al. (Fe. po.)
Aq.
Seifenzinttstein Sn.
Selenietum bismu-
thi - Bi. Se. Se. Bi.
Selenietum cupri Cu. Se. Cu. Se.
Seleuites " su. ca. Aq. Su, ca. Su, ca.
Selenium . Se.
Selenium oxyda-
tum . Se, Se'. o*.
G Semiopalus
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S,miopalus : si. (nt Fe.) Aq. >f . ,g/ p f . .^
st. (a/. /"?.) cb. Aqo
_j* — - jj (te/. Fe>ea.) Aq. j7. (a/. m. /-V.) «'. (_/, 2%, ?„■,)Serpentinus - tlig. si. ca. (cb.) Aq. »g, M, frf, (r//) Wg, j7. & (<-/>,)
Sernentinus albus > . ,t. . . SIW. .57. (Fe.) ) ■ ,-, .
Serpentinus nobiliS) & v l '■St, tiig. (Fe.) > « v 'fj7. ~g", PV. (f.7.) ]
Serpentinusvulgaris«jsi, tng, Fe. (Ch\ si. tng. Fe. si. mg. Fe,
[ al, Mn.\
Sesilicias niccolicus si, Nc. Aq. si, Nc. si. Nc.
Sesquicarbonas na-
tricus - cb. so. Aq. cb. so. cb. so.
Siberitus - si, al, Mtt, so, si, al, so. Mn. si, al. Mn. so,
"— — - si, al. so. ) " ; "— _ : si. al. so. (Mn.) \ "' al so' "' aL so-— — - si al. so. Mii. si. al. so, Mn. si. al. so. Mn,Siderographitus Fe. cb. cb. Fe.
Silber-Arsenik Ag. su. As. su. Ag. As,
Silber- lilende Ag. Sb. su. su. Ag. Sb.
Silber - Glanzerz ) . .„.,, , y Ag. su. su. Ag.
Silberglas S ° °
Silber, giildisch Ag. Au. Ag. Au.
Silber-Hornerz Ag, tllti, tilll Ag. mti, Ag,
Siiber, kohiensau-
res - Ag. cb. Sb. cb. Ag. Sb. cb, Ag. Sb.
Silber - kupferglanz Ag. Cu. su. su. Cu. Ag.
Silber- Spiesglanz Ag. Sb. Ag. Sb.
Silber ■ Wismuth-
er% - Pb. Bi. su. Ag. Fe. su. Bi. Pb. Ag. Fe.
(Cu.) (Cu.)
Silex crustaceus si. (al. Fe.) si. (Ai, Fe.) si, (al, Fe,)
Silex natans levior si. Aq.
Silex natans pon-
derosior - si. (cb , ca.) Aq.
Silex vulgaris si. (ai. Fe.)— — - si. (ca.)Silica - si. si'. 03.O 3.
Siiice fluatee alu-'
mineuse - al. si, fl, al. si, fl, al, si. fl.
al, fl. si.
Silicias
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Silicias aluminico-
beryllicus - si. al, be, si, al, be. si, al, be,
Silicias aluminicus "I
Silkias bialumini- \ al, si. al. si. al, si,
cus
Silicias bimangano-
sAnJ ■ Mfl- *L Mn. si, Mn, si,Siiicias calcicus si ca. si, ca. si. ca.
Silicias cerosus Cc si. Aq. Cc, si, Cc, si.
Silicias cupricus Clt. si. Aq. Cll. si. Cll. S2,
Silicias magnesicus mg. si, ftig, si, filg, si,
Silicias manganieuß\
Silicias manganosusf . . .   _, i,'
Silicias uimanganiJ■ SU Mn.su Mn, st,
cus . ' /
SiKcias yttricus yt. si. yt. si. yt. si.
Silicias zincicus Zll. si. Zri. si. Ztt. si.Sii.icium - s ;.
Sin°Pcl " si. Fe. si. Fe. si. Fe.
Sinopel - si. Mn. Fe. si. Mn. Fe, si. Mii. Fe,
Sinopische Erde )
Sinopis Pontica \ "' aL Fe- A^< "> aL Fe' si- al, Fc,Smaragditus - si. ca. al. Ch. mg. si. ca. al. mg, C-h. si. al. ca. Ch mg,
Fe. (Ctt.) Fe. (Cu.) Fe. (Ctt )Smaragdus . si. al. be. ■,— — - si. al. be. (Fe.) I . , , . , ,— - - si. al.be. (Ch.ca.)) "' aL he' "' al- he-— — - si. al. be. (ca.) 'Smedis - si. mg, al. Aq. 1— — " «. mg.a/.(Fe.po:\ si. mg. al. si. mg nl.
E . A(l-JSmirgel ) , _
Smiris S ' aL (fe' ">
al, (si. Fe.) al. (si. Fe.)— — - aL Fe. si. (ca.) al. Fe. si. al, Fe. si.Soaprock . si. vig. al. (Fe. po.) si. mg. ai. si. mg. eil.
Aq.
Soda . so. so. 02-.O 2-.
Soda Egyptiac. so. cb. su. mv. Aq. so, cb. sa. mv, so. cb. Su tm,
Sodalithus - st. al. so. si, „1. so, si, al. so.
G 3 Sodalithus
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Sodalithus - si. al. so. mv,— — - si. al. so. iiin. (Fe.)\si, al. so, mv, si. al. so. mv,—. — - si. al. so. rnii.ica, Fe. ij
— — - si, so -\- po. Ai, si, al. so -J~ po. si. ai. so. -J- po,(mv.) (mv.) (rnu )—- —■ al. si, so, mtt. si, al, so. tiiti, si. al. so, mv,SoDIUM - so.
Sovimitus - si. a/. so. si, al. so, si, al. so,— — - si. cn. Mn. po. al, st. ca. al. Mn po. si. ca. al. Mn. Po,
Sommitus - al. si. (c,i, Fe.) al. si. (ca. Fe.) al. si, (ca. Fe.)
Sordavallitus - si, Fe. al, vig (ph ) si. Fe al. vig. (ph.) si. al, Fe. mg. (ph.)
Aq.
Soude boratee bo. SO. Aq. bo. so, bo. SO,
Soude carbonatee so. cb. Aq. cb, so, cb. so.
Soude muriatee so. mtt, mil. so. tiltl so,
Soude sulfatee Stt. so. Su, so, stt. so,
Spargelstein - ca. Ph, ca. Ph, ph. ca,
Spatheisenstein Fe, cb.— — Fe. cb. (Mn.) \ cb. Fe, cb. Fe,— — - Fe. cb. (ca) J
Z Z .' Fe.' ctmi (Mtt.)\ ch'Fe'W: cb.Fe,mg.
Spath en tables si, ca, si. ca, si, ca,
Spathum adamanti-
num album al, si, (Fe.) al, si. (Fe,) al, si. (Fe,)
Spathum adamanti-
num obscurum ai, Fe, si. al. si Fe, al, si, Fe,
Spathum calcareum ca, cb, cb. Ca, cb. Ctl.
Spathum fluoricum ca fl, fl, Cil, fl, Ca.
Spathum Islandi-
cum " ca. cb. cb, ca. cb. ca.
Spathum plumbi Pb. cb, cb. Pb. cb, Pb.— — Pb. cb, (al.)— — - Pb. cb. si. cb. Pb. si, cb. Pb. si.Spathum pondero-
sum . ba. su. Su, ba. Su ba,— — ba su, (sr) su. ba, (sr.) su. ba. (sr.)— ■— ba, sti si, su. ba, si, su. ba, si, Spathum
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Spathum pontlero-
sum - ba. su. si, at -J- Fe. su. si. ba. al, -J- Fe, su. si. ba, al. -J- Fe,
— — - bii, su. aI.-\- Fe, si. su.ba, si. al,-\-Fe, su.ba. si. al.-\-Fe.
su. si. Ai -J- Fe ba.
__'__. ba. su. si. al. (ca) su. si.ba. al. (ca) su, si. al, ba, (ca.)— - ba sti. si, ca. su. ba si ca. su. si. ba, ca._ — - ba. sti. ca. cb, su, ba. ca, cb, su. ba, ca. cb,
Spathum siliceum St, al, so. si. ai. so, si al so,
Spathurn talcosurn cb. Ca. tng, cb, Cil, nig. cb. ca. Vlg,
cb, mg. ca. cb. vig. ca,
Speckstein - si. mg. si. mg, si, mg,
Speckstein, Chine-
sischer - si al po. si, al. po. si al. Po,
Speckstein, griiner si, tng, (Fe, al) si, ritg, (Fe, al.) si. fiig. (Fe ai.)
Speckstein , rothli-
cher - si, ntg. (Mn. -J- Fe, si. mg. (Mri. -J- Fe. sittig, (Mtt -j- Fe.
al.) al) al)
Speckstein, silber-
farbener - si, tng. (po. Fe.) si. tng, (Fe, po.) si. mg. (Fe.po.)
Speckstein, weisser si. vig. (Fe.) Aq. si. vig. (Fe.) si, mg. (Fe,)
Speiskobalt - As. Co. Fe. As. Co. Fe.
Speiskobalt, grauer As. Co. Fe. si, As. Co. Fe.
Speiskobalt, weis-
ser - As. Co. su. Fe. As. Co. su. Fe.— - As. P"c. Co. su. As. su. Fe. Co.
SphtErosiderit - Fe. cb. (Mtt.) cb. Fe. (Mn.) cb, Fe, (Mnt )
Sphffirosiderit, tho-
niger - Fe, cb. si, (Mtt. \
mrr. al) I— — - Fe cb.si.(al. Mn) \ cb. Fe. si, cb, Fe, si,.__ — - Fe, cb. si. (ca Mn inig.))
— — " Fe, si. cb. (nig. ai.) cb. si. Fe. si, cb, Fe.
Sphasrulithus - si, al. so -\-po,(Fe. si, al. so -J- po. si, al. so 4- po.
Mn ca.)
Sphene - 77. si, ca, Ti. si, ca. Ti si, ca,
si. 7i. ca, si, Ti, ca,
Sphene
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Sphene - Ti. ca. si. ca. si, Ti. si. 7i. ca.— — - Ti. ca. si, (Fe.) Ti. ca. si. (Fe.) 77. ca. si, (Fe,)— — - si, 77. ca, si. ca. Ti. si. Ti, ca.Sphragidus - si. nl. Fe. so. Aq. si. al. Fe. so. si. al. Fe, so,
Spiesglansbleierz Pb. Cu. Sb. P'e. su. su. Cu. P"c. PMj. Sb.
(Ag.) (Ag.)— — - Pb. Sb. su. Cu. su. Pb. Sb. Cu.— — - Pb. Sb. su. Cu. (Fe.) su. Pb. Cu. Sb. (Fe.)
su.Cu. Pb. Sb. (Fe.)
su. Cu.Sb. Pb. (Fe.)
Spiesglanzerz , grau-Sb. su. "> c,Spiesglanzerz, roih- Sb. su. O. )
Spiesglanzerz, weiss- Sb. si, (Fe.) Sb, si, (Fe.) Sb. si, (Fe.)
Spiesglanz , gedigen Sb. (Ag.)
Sb. (As.)
Spiesglanzsilber Ag. Sb. Ag. Sb.
Spinellanus - si ai.so (Fc.ca.stt.) si. al, so, si. al. so,
Spiaeile zincifcre al. Zn, Fe. si. al. Zn, Fe. si. al. Z/;. Fe si,— — - al. Zn. Fe, si. su. al. Z.12, si. Fe, al. Zn, si. Fe.
Spinellus - al, nig. Ai tng. Ai, mg.
Spinellus cseruleus al. mg. si, Fe. al. mg si. Pe. al. vig si, Fe.
Spinellus niger al. Fe. mg, al. I:'e, mg, al. Fe mg.— — al. Fe vig. (si.) al. titg, Fe. (si ) al. mg Pe. (si,)Spinellus rüber al. vig. Lh, al. tng. Ch. al. mg. Ch.— — - al. si, mg. al, si. mg. al, si mg,Splint-coal
f . _, . ' _c   , , , , ( cb. O. Az. H.bpluterkohle <,
Spodumenus - si. al. (Fe) si. al. (Fe.) si. al. (Fe.)
r— — - si. al. (Fe. ca) si. al. (ca. Pc) si al. (Fe. ca.)— — - si, al. li, (Fe.) si. al. li. si. al. li,
"— — - si al. po. si, al. Po, si, al. po.— — - si. al. po. (Fe. ca.) si. al. po. (Fe ca.) ) . , , r .— ~ - si, al. Po (ca.Fe.) sj. a/.po (ca. Fe) \"' aLP°\Fe'ea-)Sproclglanzerz Ag. su. P"c. (Cu. As.) su. Ag. Fe. (Cu. As.)—- — - Ag. su. Sb. Pe. su. Ag. Fe. Sb.Spttma terra - ca, cb, si. (Fe.) cb. ca, si. (Fe) cb. ca. si. (F?-)
Stahlstein ,- Fe. cb. cb. Fe. cb. Fe.— — Fe. cb. Mll. cb. Fe. Mn. cb. Fe. Mn.Stangenschcerl si. al, Fe, po, si, al, Fe. Po, si, al. Fe. po.
Stangenstein
